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RESSENYES 
J .  CASAMARTINA I PARASSOLS, Marian B u ~ ~ s .  U n  tmirser 
que uafer hirtdria. (Sabadeii, Fundació Caixa de Sabadell i 
Patronat dels Museus Municipals, 1993), p. 122 
Marian Burguks (1 851 -1 932) va ser un terrissaire de 
Sabadcll que si hé és molt conegut i de referencia obligada en 
esriidiar la ceramica catalana, era, fins ara, molt poc concgut 
en la seva veritable dimcsió. 
En aquesr llibre, Josep Casamartina ens el presenta per- 
fectament situar en el seu espai geogrific i sobretot en sap 
donar la dimensió humana. 
Burguks fou un honie senzill, de profundes convic- 
cions, no tan sois polítiques sinó en el compromis pcrsonal 
que aqucstes comporten. Al llarg del llibre el veiem semprc 
preocupat pet avancar ti.cnicamcnt, introduir-se en els cer- 
cles de producció i al mareix temps fer tot aixb sense desca- 
valcar de cap de les seves conviccions, cosa que li provocara 
sofriments, desenganys i conseqükncies greus. 
Home molt preocupar per la insrrucció i la formació, 
practicament autodidacta, no va parar mai d'intentar apro- 
fundir els seus coneixements. El seu aprenentarge de rerrisser 
el va fcr de primer a casa seva; posteriorment treballa a 
d'altrcs rallers i viatja en recerca d'aspecres no tan coneguts 
de la ceramica. 
Aporth obra a les difercnts edicions de les Exposicions 
Nacionals d'lndústries Artístiqiies que cs ferc~r a Barcelona i, 
molt influenciat per les idees renovadores de Ruskin 
i Morris, funda el «Fayaos Catala». Allí impartí classes de 
decoració ce rh ica  i més endavant, el ~Fayansn es convertí 
en la primera boriga especialitzada en ceramica decorariva de 
Barcelona. Es imprcssionant el cataleg d'obres que tenia per 
vendre. Res no li va ser alie: relleus, reflex, pisa, terracotes, 
esmalts de tors tipus ... La swa fo rp  creadora el va fer pro- 
duir milers de peces. 
Malgrat I'kxit del Fayans -fins i ror s'havia esrabiert una 
altra botiga a Sabadcll i tant allí com a Barcelona eren ccntre 
de reunió d'intel.lectuals i artistes- els negocis van anar cada 
cop pitjor. Finalment va haver de liquidar la seva participació 
cn la botiga i, completament arruinat i desprestigiar, va haver 
de plegar la fabrica. En endavanr i amb fortuna diversa, perb 
més aviar dolenta, se'n va anar a treballa1 a la Bisbal i venia 
els ssus productes pels mercars comarcals. Finalment, amics 
de Sabadell van fer possible el seu trasllat i una nava etapa de 
treball, més assossegada, fins a la seva mon el 1932. 
De Burguks, en la distancia dels anys, el que podria 
destacar-se és el seu afany per sistemaritzar els coneixements 
rkcnics (la quanrirat d'escrits seus n'és una bona mosrra,..) i 
la seva ingenr producció. Burguks va saber connectar amb el 
gusr burgks de la seva &poca i en fou un renovador. Les for- 
mes de les seves cerimiques sún complicades, molt en la linia 
del gusi majoritari del moment. Perb en els esmalts i els ver- 
nissos podem veure ja uns rrers que més endavani secan inhe- 
renrs a la ccrimica moderna. 
En aquesr Ilibre, molt ben documentat, impecablement 
edirat i de lectura molt interessant, ens és donat de copsar 
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perfectament La figura de Marian R~irgiiks en el seu veritable rigorós, senzill i original ... contradictori en fi com eis boiis 
lloc dins la histbtia de la ceramica moderna i conkixer I'abast artistes, se'ns converteix, en aquesta niagnifica biografia, en 
de la seva obra que fins ata restava confús. Home idealista i un autentic personarge de la nostra histbria. 
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